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Riassunto analitico 
 
La tesi, basata su una sperimentazione, che mi ha accompagnato dal 09/11/2011 al 
28/08/2012 è stata il prosieguo naturale di una ricerca iniziata il 20 giugno 2011 con 
l’installazione presso la serra del CNR di Cisanello (Pisa) di 6 lisimetri stratificati, 
contenenti ghiaia di pezzatura variabile, costituente il supporto per l’installazione delle 
macrofite utilizzate nei processi di fitodepurazione. Nella mia ricerca però si è tenuto 
conto anche dell’installazione di un nuovo lisimetro denominato “controllo”, riempito 
di sola ghiaia dalle stesse caratteristiche fisico-chimiche degli altri lisimetri, utile per 
verificare i processi di adsorbimento nella rimozione dei composti emergenti e valutarne 
l’impatto rispetto alle capacità di abbattimento offerte dalle singole piante. In 
laboratorio sono state preparate soluzioni sintetiche, che simulassero le caratteristiche 
dei reflui civili e sono state introdotte nei lisimetri, dove sono state mantenute per 
intervalli regolari di tempo crescente, prima di essere raccolte e analizzate. 
La tesi è strutturata in modo da poterla vedere divisa in due parti: la prima di ricerca 
bibliografica, dove si sono messi in luce nei primi capitoli i concetti fondamentali della 
fitodepurazione, la pericolosità della diffusione dei PPCPs e i loro effetti sull’ambiente, 
la seconda di attività sperimentale, riportando gli obbiettivi specifici, i materiali e i 
metodi impiegati per la realizzazione delle prove e i risultati ottenuti con le conclusioni 
finali. 
 
 
 
 
The research of my thesis is focused on the evaluation of the efficiency of removal of 
micro pollutants: heavy metals and PPCPs, such as carbamazepine and paracetamol, 
through the use of a subsurface flow constructed wetland systems with non-
conventional plants. The process that took me from 09/11/2011 to 08/28/2012 was the 
continuation of a natural search begun June 20, 2011 with the installation in the 
conservatory of CNR Cisanello (Pisa) of 6 laminated lysimeters, containing gravel of 
variable size, forming the support for the installation of macrophytes used in the 
processes of phytoremediation. In my research, however, I have has also taken into 
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account the installation of a new lysimeter called "control", filled with gravel only by 
the same physico-chemical characteristics of the other lysimeters, useful for verifying 
the adsorption processes in the removal of the compounds emerging and evaluate the 
impact than the ability to reduce offered by individual plants. In the laboratory synthetic 
solutions were prepared, which would recreate the characteristics of the civil waste and 
were introduced in the lysimeters, where they were maintained for growing regular 
intervals of time, before being collected and analyzed. The thesis is structured in such a 
way as to be divided into two parts: the first one being a bibliographic research, where 
the fundamental concepts of wetlands, the danger of the spread of PPCPs and their 
effects on the environment are all brought to light in the early chapters, the second one 
being an experimental activity, reporting on specific objectives, materials and methods, 
used for the performance of the tests and the results, obtained with the final conclusions. 
